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Mechanical properties of maleic anhydride-vinylacetate copolymer were me-
asured by an Instron-type machine. The resu1ts are as follows. 
(1) Both tensi1e strength and strain at break are independent of the molecular 
weight. (2) Addition of plasticizeFes to copolymer improves tensi1e strength， 
but does not give a markted inf1uence on the strain at break. (3) Elongation 
treatment of copolymer at 120-140oC improves tensi1e strength. (4) Both 
tensi1e strength and strain at break are dependent on the rate of strain at 
room temperature. Tensi1e strength decreases as the rate of strain increases. 
Strain at break， however， increaes with increase in the rate of strain. These 
phenomena are related to the stress concentration and to the viscoelastic 
behavior of copolymer. 
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1 : 1.2 0.598 18.0 
1 :1.2 0.407 15.0 
1 : 1.2 0.293 10.0 
1 :1.2 0.222 5.0 
1 : 1.07 1.045 32.4 
1 : 1.08 1.000 30.4 
1 :1.07 0.865 24.4 
1 : 1.06 0.660 17.5 
1 :1.05 0.545 13.6 
1 : 1.1 3.75 91. 8 

















〔ηJ= 9.32X 10-6Mo.94 (アセトン300C)
























120 タo 60 gO 
強度 kg/cm2





















区分 強 度 伸 度
kg/cm2 % 
S 1 73.0士1.8 4.8 
S2 71.1士2.2 4.8 
S3 61.6土2.5 4.5 
S4 50.3土2.5 5.7 
B1 61.2土3.0 4.9 
B2 74.6土2.9 5.1 
B3 73.7士3.3 5.5 
B4 60.7土2.6 4.5 
B5 57.5土3.2 4.0 




















2.7 317.8土8.4 1.9 
3.3 313.7土9.2 2.9 
3.6 278.9土7.3 3.6 
153.7土4.3 4.5 
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可4剤 添w加t~量 強 度 仲%度kg/cm2 
なし O 96.5土3.5 4.3 
TCP 14.7 97.0土2.6 4.4 
31.8 79.4土3.8 4.1 
DMP 15.2 97.5土3.7 4.2 
32.0 69.2士2.2 3.8 
DBP 15.6 102.1士3.0 4.3 
DOP 5.3 105.8土2.3 4.7 
10.2 109.8土2.9 4.9 
15.0 115.3土4.2 4.8 
20.0 93.8:r4.2 4.5 
26.4 76.0土2.2 4.5 
DE乱f 7.0 104.6土2.1 4.7 
DES 9.0 98.2土2.8 4.3 
DEA 13.4 85.9土1.8 4.3 
ひずみ速度 0.5 sec-1 試料B7
ある。強度について可塑剤量に最適濃度がありそれを
越すと強度は減少する O 伸度は 5~前後で可塑剤の種
類，濃度に余り影響されなし、。 DOP，DBP， DE 
Mでは添加により強度が増すが他の可塑剤では効果が
ない。これは可塑剤の共重合体に対する相溶性が良く
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切断片を51Tに拡大 して校写したのが|叫 6である O
8 
写真 1 元の切欠き (42倍〉
喝
D C B ¥ A 











たクラ ックである O これを切断すると写真2に示す如
く;刊日はi)1張力1i]にuJ:fjIこ;1UJ~ し D点より枝分れす
る。CDI¥1はQq凸のないrl'jらかな面であるが，D以下
では[Iq(llffii となる 。 BC II~lは J;.9:\， 、が不規則な場合が多
L 、。ひずみ辿皮を刑してもAD聞の模様は類似してい
るO






















































0印 0.033sec-1 .印 0.166sec-l




































































o -0.2 O 
1.6 
.印 O.166sec-1
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×印 0.333sec-1 (.;印 0.50sec-1 
|司11 C0 とC との関係




































































O 1.0 2.0 3.0 
loglo t t: sec 





























































O 0.2 0.4 0.6 0$ 
t sec 
ひずみ速度 《印 O.167sec-1 .印 0.333sec-1














1， n=3/2となる O この値を用いると(6)(7)および
(1日式は次のようになる。
f =kok2・UO-~ • t 
166 
そこでDBPを20%添加したフィルムについて fと
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tR= _fc録・ Unー 〈訓+・ h一一一 Hkoqo 一
伸度を eBとすると εBは(1ω式を用いて次のようにあ
らわされる O













eR= _ fc普・ 110何十一…
kokzqo 
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